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O CICLO DA INEFICACIA DA 
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Cleber Aquino * 
Uma vez, conversando com um ex-govemador de urn 
grande Estado brasileiro, numa viagem de aviao de Sao Paulo 
para um determinado Estado do Nordeste, tive a oportunida- 
de de perguntar a ele: Govemador, por qual razao nao se resol- 
vem os problemas do Brasil, que por sinal sao muitos e estao 
se agravando? Ele entao, sorrindo, respondeu: "Por uma razao 
muito simples: Caso os problemas do Pai's sejam resolvidos, de 
que vamos viver nos, os poh'ticos?" E continuou: "Voce deve 
entender, que o povo gosta de viver de esperanga, ou seja, nos 
periodos eleitorais o politico promete uma porcao de solugoes, 
o povo acredita, alimenta esperan^a de que as promessas serao 
cumpridas. O politico ou o candidate assume o poder e os 
problemas continuam os mesmos e, quando muito, sao mini- 
mizados. Passa o periodo de govemo, novas frustracoes, novos 
candidates, novas promessas e assim, vai se perpetuando o cir- 
culo vicioso, sem diivida, prejudicial ao Pais, ao Estado, ao 
povo, mas, salutar ao proprio povo, que gosta de viver de Hu- 
soes, esperancas e promessas" A resposta do ex-governador 
foi dada nestes termos, na mais completatranqiiilidade, como 
se o Brasil estivesse num mar de rosas. A partir deste depoi- 
mento, comecei a observar o comportamento da Administra- 
cao Piiblica BrasHeira, nao so como mero observador, mas 
vivenciando alguns casos de consul to ria e como executivo. 
Para efeito de enquadrar o depoimento do ex-governador, 
homem experiente na politica e nos problemas nacionais, com 
vivencia na gestao de um grande Estado, dividi a administra- 
cao publica nas seguintes etapas: esperanca, halterofilismo, 
planejamento, ensaios de execugao, salve-se quern puder, 
novas esperancas e continuacao do circulo vicioso. Vale acres- 
centar que o grande beneficiado destas etapas e a elite e o 
maior prejudicado o povo. 
Etapa 1: esperanca 
O Brasil esta vivendo, atualmente, a fase de aproxima- 
cao da eleicao do novo Presidente da Republica, a exemplo da 
que viveu ha pouco tempo, com as eleicoes diretas para gover- 
nador (por sinal as experiencias de gestao dos eleitos estao 
gerando enormes frustracoes ao povo, pois os eleitos, inclusive 
os da oposicao ate agora nao realizararh nada) e com a campa- 
nha para "diretas-ja", por sinal, ja entrando no esquecimento, 
e as elites se conciliando para nao perderem posicoes e o povo 
novamente usado e alijado do processo politico. A fase atual e 
de euforia pelo termino do governo Figueiredo e a esperanca 
da eleicao de um novo presidente, dentro da ilusao de que 
"um Homem apenas" ira resolver os gravissimos problemas 
economicos e sociais com que nos defrontamos. Esta esperan- 
ca se renova, quando os "presidenciaveis" falam de suas fiitu- 
ras realizacoes. Em todos os seus depoimentos, o Brasil sera 
um verdadeiro paraiso, sem comparacao no mundo. Ate os 
seculares problemas do Nordeste serao definitivamente resol- 
vidos, alias promessa feita desde a epoca do Imperio e mesmo 
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assim o Nordeste continua cada vez pior. Todos prometem 
Democracia, num pais, que desde Pedro Alvares Cabral detem 
um dos mais autocraticos governos do mundo. A esperanca 
mais recente e a luta pelas eleicoes diretas, como se estas tives- 
sem a solucao magica de colocar, a testa do pais, governantes 
realmente interessados, mesmo considerando as eleicoes dire- 
tas um consideravel avanco na nossa debil democracia. 
Etapa 2: halterofilista 
A fase de maior "oba-oba" na administracao publica 
brasileira. Eleitos e empossados, os novos dirigentes, todos 
eles, desde as chefias mais humildes, ate os escaloes de maior 
nivel, decidem fazer um "Diagnostico da Situacao" Montam 
equipes, trabalhando em full time para levantar dados, infor- 
macoes, identificar os problemas do Estado, do Pais, das repar- 
ticdes, das estatais, dos orgaos ou das secoes e unidades de tra- 
balho, com a realizacao de uma centena de entrevistas em 
cima de fimcionarios, que ja responderam as mesmas pergun- 
tas milhares de vezes. Ao final de tudo isso, a equipe apresenta 
ao novo chefe um polpudo relatorio, ou melhor um paper, 
entregue com toda pompa, gerando nos funcionarios (mais 
uma vez usados, iludidos e manipulados), a euforia dos inge- 
nues de que "agora a coisa vai" "O nosso chefe e pra valer" 
Se fossemos emendar o mimero de relatorios e diagnosticos 
sobre os problemas da administracao publica daria, esse mate- 
rial, varias voltas ao mundo. Esta fase e muito proveitosa para 
os palestristas, conferencistas, que desfilam em salas de reu- 
nifies falando e explicando a situacao dp orgao ou da organiza- 
cao diagnosticada. E, destes relatorios e palestras ha milhfies 
nas gavetas da administracao publica do Brasil. Sobre o menor 
abandonado, os problemas de transito, a situacao da previden- 
cia, a assistencia medica, a situacao dos presidios, existem estu- 
dos, conferencias, mesas-redondas, que dariam para encher 
varies caminhfies e, o mais curioso: todos estes documentos 
identificando os mesmos problemas. Isto sem contar a rotina 
de visitas feitas pelos novos governantes ao local dos proble- 
mas, logo apos a posse, externando o mesmo ar de preocupa- 
Cao dos antecessores e as mesmas promessas de solucao desses 
problemas. Vale tambem acrescentar, nesta etapa, o mimero 
de reunifies, coonstituicao de comissfies para estudar, debater, 
repensar problemas conhecidos por todos, inclusive pelas pes- 
soas mais simples. O Jarbas Passarinho, ao assumir recente- 
mente o Ministerio da Previdencia Social, teve como sua pri- 
meira "brilhante" medida determinar o "levantamento" da 
situacao da Previdencia, quando a primeira comissao formada 
com o mesmo objetivo, ocorreu em 1936, pelo Getiilio Var- 
gas. Naquela epoca, o Getulio criou esta comissao para estudar 
e resolver os seguintes problemas: corrupcao, ineficiencia e 
baixa qualidade dos services... 
Etapa 3: planejamento 
A partir dos papers elaborados na fase anterior (isto ja 
no comeco do terceiro ano de governo dos novos dirigentes, 
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eleitos sob grandes esperan^as de mudangas), e elaborado um 
pomposo Piano de Atao. Para os menos avisados, ali reside a 
salvatao do Pals, do Estado, das organiza?6es publicas etc. Os 
Estados do Nordeste, apesar da penuria em que se encontram, 
sem dinheiro sequer para pagar o funcionalismo, vivendo a 
reboque do governo federal e preso a interesses eleitorais 
locals, todos eles tem pomposos e riqui'ssimos de dados, proje- 
goes, estatisticas, graficos, solu?6es, alternativas, recomenda- 
?6es, capa bonita, boa datilografia, muitas vezes elaborados 
com muito custo. E como sempre estes pianos servem apenas 
para enriquecer o acervo bibliograflco dos Estados e servir de 
fonte para pesquisa de trabalhos escolares. Na pratica, nao se 
toca numa solugao, nao se executa nada do piano. Talvez a sua 
unica utilidade seja a de apoiar os secretarios de planejamento 
e govemadores de Estado para proferirem conferencias e parti- 
ciparem de mesas-redondas. 
Etapa 4: ensaios de execu^ao 
Alguns executives publicos entusiasmados, estimula- 
dos por comoventes rasgos de patriotismo, resolvem implan- 
tar os aludidos pianos na expectativa de dar respostas aos 
problemas identificados nos diagnosticos. Af comegam as 
resistencias, as dificuldades, as interferencias polfticas, os boico- 
tes e mais uma vez os diagnosticos, os papers, os pianos de 
acao, as conferencias maravilhosas. Os sonhos e esperangas 
comecam a se desmoronar. A administragao, ja em fase final de 
governo, entra numa nova fase. E a do "salve-se quern puder". 
Aqui, os funcionarios publicos graduados dividem-se em duas 
categorias. Os inteligentes, dotados de muita habilidade e os 
bem intensionados e ingenuos. Os primeiros come^am a "co- 
locar o pe" no novo governo que se aproxima, sem afrontar o 
poder vigente ao qual estao ligados. Estao planejando sua 
absorcao na nova estrutura de poder que se avizinha. E os bem 
intensionados, porem ingenuos, que acreditam na viabilidade 
dos pianos e promessas, levam a serio seus papeis e como con- 
seqiiencia sao expelidos da estrutura de poder, sob as mais 
variadas justificativas. Os sabidos vao habilmente se desligan- 
do do governo atual, come?am a acompanhar os passes dos 
novos dirigentes, observando o cenario para se incorporarem 
nele e repetirem as fases da ineficacia, que vem esmagando o 
Brasil ha quase um seculo. 
E, assim, teremos a continuacao do ci'rculo vicioso tao 
corajosamente descrito ao autor destas Notas pelo ex-govema- 
dor. E o povo, novamente convocado para ser manipulado e 
usado nas mensagens de esperangas, onde o grande beneficia- 
do e a elite, que tem como unico objetivo o poder e dele usu- 
fruir, como vem acontecendo desde o Imperio. E a ciencia 
administrativa, como instrumento de trabalho voltado para 
cultivar nas organizagoes princi'pios de eficiencia e eficacia, 
passam a exercer um papel ideologico distorcido de servir nao 
as organiza^oes e ao Pai's, mas a uma minoria que detem o 
poder. E ha ainda pessoas, inclusive profissionais de adminis- 
tragao, que alimentam a ilusao de que esta especialidade e tec- 
nica e neutra. ' 
ESTIMATIVA DO ClRCULO VICIOSO 
Breve teremos a escolha do novo Presidente da 
Repiiblica. E em mar^o de 85 a posse do escolhido. Certamen- 
te, o ci'rculo vicioso das etapas da ineficacia da administra^ao 
publica brasileira ira se repetir. Provavelmente, teremos o 
novo Presidente instalado num Hotel, em Brasilia, recebendo 
sugestoes, pianos de agio, tragando diretrizes, estabelec^ndo 
metas e objetivos, trocando ideias e formulando grandes proje- 
tos, ouvindo conferencias de especialistas, anotando tudo. 
Apos a sua posse e a vez dos novos ministros, presidentes de 
autarquias, secretarios gerais dos ministerios, que farab os 
mesmos "diagnosticos", entrevistas com os fiincioriapos, ela- 
boragio de papers, pianos e projetos, treinamentos para fun- 
cionarios e chefias e, certamente os problemas serao, mais uma 
vez, empurrados para os futures governos e o povo, sem 
poder, para nao se desesperar, vai palmilhando a sua trajetoria 
em cima de suas muletas psicologicas da esperanca e da expec- 
tativa. Pelo menos ha um ponto positive em tudo isto. Este 
processo da administragio publica brasileira e uma terapia 
grupal de equih'brio das frustracoes, num pai's com uma infla- 
gio superior aos 200%. 
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